Encomium illustrissimo domino S. R. imperii comiti Josepho à Valdstein de Vartenberg, archi-dapifero regni Bohemiae haereditario, ... humillime oblatum a Josepho Pápay ... Pestini die 5ta Junii anno MDCCXCVII by unknown
DE V A R T E N B E R G ,
Archi - Dapifero Regni Bohemice Hsereditario, S. C. R. & A.Majefíatis Camerario, & Colonello, Dominiorum D ux, Oberleutensdorf, Maltheirj Skall, Svigan,  Laukovetz, Albrechtitz, & Trebitfch Hereditario Domino, Domino Benigniffimo , gratloíiffimo ,
humiHime oblatum -
A
J O S E P H O  P Á P A Y
Fori utriusque per I. Regnum Hungária Jurato Advocato,
Peftini die 5ta Junii Anne M D C C X C V Il
P E S T H 1 N I ,
T ypis JOANNIS MICHAELIS LANDERER DE FÜSKÚT.
Buhe eft pro Patria moril
A rm a Comes VALDSTEIN capis, armis, ** aereque bellas;^®re, Armis frangas Lilia terna, precor.TU Flos Pannoniae, TU maxima Gloria Stirpis,Imperii Fulcrum, Gemma, Decusqtie, facri. ’TE colet omne folum, TUA TE fuper ^Ethera virtus Evehet excellens? hoc TUA Fata volunt.Cantibus Aoniis Mater grandaeva PoéfisGaudet, & argutam pulfat Apollo lyram.Mars Deus armipotens charam reveretur Amicum;Exclamant VIVAT! Dique, Deaeque facrae. iEternumque TUAS celebrabunt faecula Laudes;Taliter ergo TIBI Vita perennis erit.
V I V A T !
A R G U M E N  T U  M.
Arma Virumque cano. *
* Virgillii iEneidos Lib. I. Elég. ima «
** !• Comitatus Peflienfis Infurgentium Legione Integram ceuturiam Equi­
tum proprns expeniis usque iinem Belli alendam fíatuit. 4

